




The Body Characteristics due to the Difference
in the Position of College Baseball Players
─ Analysis of the Characteristics of Height, Weight, BMI,
















































































布をみると，165cm 未満が 1 %，165～170cm が
8 %，170～175cm が32%，175～180cm が35%，
180～185cm が19%，185cm 以上が 5 % で，平均
は175.5cm であった。このように170cm 未満の選
手は全体の 1 割に過ぎず，170cm 台が 7 割弱と
多かった。 また180cm 以上の選手が全体の 4 分
の 1 にのぼった。
　投手（58名） の身長の分布をみると，165cm
未満が 0 %，165～170cm が 3 %，170～175cm が
21%，175～180cm が40%，180～185cm が28%，
185cm 以上が 9 % で，平均は177.7cm であった。
このように170cm 未満の選手はわずか 3 % と少
なく，170cm 台の選手が 6 割，180cm 以上の選
手が 4 割近くにのぼった。
　捕手（26名） の身長の分布をみると，165cm
未満が 0 %，165～170cm が 8 %，170～175cm が
39%，175～180cm が35%，180～185cm が15%，
185cm 以上が 4 % で，平均は174.9cm であった。
このように170cm 未満の選手が 1 割弱，170cm
台の選手が 7 割強，180cm 以上の選手が 2 割弱
を占めた。
　内野手（72名）の身長の分布をみると，165cm
未満が 3 %，165～170cm が13%，170～175cm が
38%，175～180cm が29%，180～185cm が15%，
185cm 以上が 3 % で，平均は174.2cm であった。
このように170cm 未満の選手が 2 割弱，170cm
台の選手が 7 割弱，180cm 以上の選手がおよそ
2 割を占めた。
　外野手（60名）の身長の分布をみると，165cm
未満が 2 %，165～170cm が 8 %，170～175cm が
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32%，175～180cm が38%，180～185cm が17%，
185cm 以上が 3 % で，平均は175.3cm であった。
このように170cm 未満の選手が 1 割，170cm 台







































手は全体の 1 割強と少なく，70㎏台が 6 割強と多
かった。また80㎏台も投手全体の 4 分の 1 を占め
ていた。
　捕手（26名）の体重の分布をみると，65㎏未満
が 0 %，65～70㎏が 8 %，70～75㎏が27%，75～
80㎏が35%，80～85㎏が23%，85㎏以上が 8 %で，
平均は76.6㎏であった。このように70㎏未満の選












































30が26%，30以上が 0 % で，平均は24.0であった。
このように22～25の選手が全体の 3 分の 2 とひ














が 0 % で，平均は23.9であった。このように22～
25の選手が 7 割近くとひじょうに多く，25～30が
4 分の 1 ，22未満が 1 割であった。
　外野手（60名）の BMI の分布をみると，22未
満が 7 %，22～25が70%，25～30が23%，30以上
が 0 % で，平均は23.9であった。このように22～
25の選手が 7 割とひじょうに多く，25～30がおよ


































右投げが96%，左投げが 4 %，左右投げが 0 % で
あり，右投げの選手が大部分を占めていた。
　外野手（60名）の投球の特性の分布をみると，























投手 捕手 内野手 外野手 全選手
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
165cm 未満 0 0 0 0 2 2.8 1 1.7 3 1.4
165－170 2 3.4 2 7.7 9 12.5 5 8.3 18 8.3
170－175 12 20.7 10 38.5 27 37.5 19 31.7 68 31.5
175－180 23 39.7 9 34.6 21 29.2 23 38.3 76 35.2
180－185 16 27.6 4 15.4 11 15.3 10 16.7 41 19.0
185cm 以上 5 8.6 1 3.8 2 2.8 2 3.3 10 4.6
計 58 100 26 100 72 100 60 100 216 100
表 3．ポジション別にみた選手の BMI
区　分
投手 捕手 内野手 外野手 全選手
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
18.5未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.5－22 6 10.3 1 3.8 7 9.7 4 6.7 18 8.3
22－25 40 69.0 12 46.2 48 66.7 42 70.0 142 65.7
25－30 12 20.7 13 50.0 17 23.6 14 23.3 56 25.9
30－35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 58 100 26 100 72 100 60 100 216 100
表 2．ポジション別にみた選手の体重
区　分
投手 捕手 内野手 外野手 全選手
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
65Kg 未満 2 3.4 0 0 6 8.3 3 5.0 11 5.1
65－70 6 10.3 2 7.7 17 23.6 10 16.7 35 16.2
70－75 18 31.0 7 26.9 21 29.2 20 33.3 66 30.6
75－80 18 31.0 9 34.6 16 22.2 15 25.0 58 26.9
80－85 9 15.5 6 23.1 7 9.7 8 13.3 30 13.9
85Kg 以上 5 8.6 2 7.7 5 6.9 4 6.7 16 7.4
計 58 100 26 100 72 100 60 100 216 100
表 4．ポジション別にみた選手の平均体位
区　分 投手 捕手 内野手 外野手 全選手
身　長（cm） 177.7±4.9 174.9±4.6 174.2±5.2 175.3±4.7 175.5±5.1
体　重（Kg） 75.2±6.2 76.6±5.5 72.9±7.4 73.9±6.1 74.2±6.6
























打ちが59%，左打ちが41%，左右打ちが 0  % であ




右打ちの選手が 8 割近くと多く，左打ちが 2 割強
みられた。
　内野手（72名）の打撃の特性の分布をみると，















区　分 身長175cm 以上 体重75Kg 以上 BMI25以上
投手─捕手 4.071＊ 0.770 7.378＊＊＊
投手─内野手 10.979＊＊＊ 3.427 0.158
投手─外野手 4.095＊ 1.221 0.120
捕手─内野手 0.335 5.400＊ 6.262＊＊
捕手─外野手 0.149 3.017 5.989＊＊
内野手─外野手 1.620 0.503 0.001
＊＊＊P ＜0.01　＊＊P ＜0.02　＊P ＜0.05
表 6．ポジション別にみた選手の平均体位の統計的有意差の有無（数字は T 値）
区　分 身  長 体  重 BMI
投手─捕手 2.393 0.842 2.608
投手─内野手 3.986＊ 1.984 3.166
投手─外野手 2.609 1.153 0.704
捕手─内野手 0.616 2.398 0.671
捕手─外野手 0.513 1.749 2.717















投手 捕手 内野手 外野手 全選手
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
右投げ 42 72.4 26 100 69 95.8 52 86.7 189 87.5
左投げ 16 27.6 0 0 3 4.2 8 13.3 27 12.5
左右投げ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 58 100 26 100 72 100 60 100 216 100
表 8．ポジション別にみた選手の打撃の特性
区　分
投手 捕手 内野手 外野手 全選手
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
右打ち 34 58.6 20 76.9 37 51.4 25 41.7 116 53.7
左打ち 24 41.4 6 23.1 34 47.2 34 56.7 98 45.4
左右打ち 0 0 0 0 1 1.4 1 1.7 2 0.9
計 58 100 26 100 72 100 60 100 216 100
表 9．ポジション別にみた選手の投打の特性
区　分
投手 捕手 内野手 外野手 全選手
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
右投げ右打ち 34 58.6 20 76.9 37 51.4 25 41.7 116 53.7
右投げ左打ち 8 13.8 6 23.1 31 43.1 26 43.3 71 32.9
左投げ左打ち 16 27.6 0 0 3 4.2 8 13.3 27 12.5
右投げ左右打ち 0 0 0 0 1 1.4 1 1.7 2 0.9
左投げ右打ち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左右投げ左打ち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 58 100 26 100 72 100 60 100 216 100
表10．ポジション別にみた選手の投打の分布の統計的有意差の有無（数字は X2値）
区　分 右投げの割合 右打ちの割合 右投右打の割合
投手－捕手 64.238＊＊＊ 2.619 18.992＊＊＊
投手－内野手 14.118＊＊＊ 0.678 0.678
投手－外野手 3.698 3.391 3.391
捕手－内野手 1.118 5.118＊ 5.118＊
捕手－外野手 3.822 9.039＊＊＊ 9.039＊＊＊
内野手－外野手 3.600 1.242 1.242




















打ちが 1 %，左投げ右打ちが 0 %，左右投げ左打
ちが 0 % であった。このように，右投げ右打ち





打ちが 0  % であった。このように，右投げ右打
ちが 6 割弱と最も多かったが，左投げ左打ちが 3
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